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Vorwort 
 
Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) werden von einer steigenden Anzahl 
beteiligter Disziplinen zunehmend als Lösung für drängende Fragen der zukünftigen 
Mobilität gehandelt. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind neben steigenden 
Erdölpreisen auch ambitionierte CO2-Vorgaben von durchschnittlich 120g/km bis 
2012 für die Flotten der Automobilhersteller. Zudem erwarten 
Energieversorgungsunternehmen neue Absatzmöglichkeiten verbunden mit einer 
Verstetigung der Laststruktur sowie zukünftigen Quellen für die Bereitstellung von 
Regelenergie. Jedoch liegt die wesentliche Herausforderung auf dem Weg in eine 
mobile Welt auf Strombasis in der Entwicklung leistungsfähiger Batterien.  
 
Am 18. Juli trafen sich Experten und Entscheidungsträgern aus Wissenschaft, 
Industrie und Politik, um neben einer Bestandsaufnahme auch einen Blick auf die 
zukünftige Entwicklung der Plug-in Hybrid Technolgie zu beleuchten. In rund zehn 
Fachvorträgen wurde das Potential von PHEV aus Sicht der Energiewirtschaft, 
Automobilbranche, Forschungseinrichtungen sowie Politik vorgestellt und diskutiert. 
 
Die Vorträge des Workshops untergliederten sich thematisch in drei Fachbereiche: 
1. Politisch-rechtlicher Rahmen und Erwartungen der Automobil- und 
Energiewirtschaft  
2. Stand der Technik und Forschungsaktivitäten in der Industrie 
3. Energie- und volkswirtschaftliche Studien und Langfrist-Prognosen zum 
Potential von Plug-in Hybrids.  
 
Veranstaltet wurde der Workshop durch das Energiewirtschaftliche Institut an der 
Universität zu Köln gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für System- und 
Innovationsforschung, Karlsruhe. Das folgende Dokument enthält zusammenfassend 
die Vorträge der Veranstaltung.  
 
Die Organisatoren möchten sich an dieser Stelle nochmals herzlich bei allen 
Teilnehmern für die guten Beiträge und spannenden Diskussionen bedanken.  
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Dr. Michael Schier 
arbeitet seit einem Jahr beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und ist 
dort stellvertretender Leiter der Abteilung Alternative Antriebe. Seinen 
Forschungsschwerpunkt bilden Fahrzeugkonzepte und in diesem Zusammenhang 
Gesamtfahrzeugsimulationen, Verlustenergie-Rückgewinnung sowie Energiewandler und 
–speicher. Zuvor war Herr Dr. Schier bei EBM Pabst und Siemens tätig. 
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